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CADA QUINZE DÍES 
N vent de bogeria fa 
trontollar a la hu-
manitat. Sembla que 
tots els homes, el 
mateix els de l'un 
que els de l'altre 
estament o catego-
ria social, s'han be-
gut l'enteniment, i després de tantíssims 
anys com s'han passat de polèmiques apas-
sionades, de lluites violents, de sotracs i 
de revolucions, amb la sana intenció d'a-
conseguir els ideals de llibertat, igualtat i 
fraternitat, la societat humana retrograda 
vers els temps primitius de barbàrie. I la 
fraternitat s'ha tornat odi bestial, i la lli-
bertat individual s'ha convertit en el més 
irritant i vergonyós dels esclavatges, i la 
igualtat de drets i deures davant de la llei, 
ha fet virada cap a un uniformisme imbècil 
que no vol distingir ni respectar res pree-
minències de la virtut i del mèrit. 
La bufada malestruga de la ventada tras-
balsadora, ha arribat malauradament a 
Reus. Tal vegada cap altra ciutat té, corn 
la nostra, el caràcter alegre, cor-obert i 
propens a l'entusiasme i a l'apassionament; 
però amb tot i això, mai, ni en aquells mo-
ments en .que la virulència dels combats 
polítics ha culminat, ni tampoc en aquells 
altres en que les qüestions socials han por-
tat neguits i desconfiances, la gent de Reus 
ha acudit a la violència, a l'acció, amb les 
armes a la mà, contra les persones. I ara,-
¡quina pena i quina vergonya causa l'haver-
ho de confessar!-ja ho veièu: també aqui, 
a casa nostra, ha corregut la sang pels ca-
rrers i el nom de Reus, el nom de la ciutat 
estimada, va de boca en boca amb la taca 
de poble incivil, i Reus és assenyalat com 
un lloc apestat d'on es necessàri apartar-se 
si es vol salvar la vida propia. 
Es doncs arribada l'hora de que tots els 
homes de bona voluntat, tots els bons reu-
sencs, tots els que de veritat desitgin veure 
la ciutat rica i plèna, s'ajuntin, acoblin els 
seus esforços, per a que, en lloc d'aquella 
riquesa i plenitud, no vinguin el dolor i la 
misèria a fer-se mestresses de les llars. 
Hem de ser-hi tots en la feina de retornar 
la pau a l'esperit, la bonesa al cor i el seny 
al cap. No ha de faltar-hi ningú en la mag-
na empresa d'aconseguir que'l nostre Reus 
torni a ésser el poble alegre, cor-obert i 
apassionat d'altres temps; el poble que sab 
riurer i sab plorar, però en quin rostre mai 
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la rialla hi ha posat la ganyota llastimosa 
del pallasso, ni la repugnant del cínic, i en 
quins ulls les llàgrimes mai han pogut tapar 
la visió clara i serèna de les coses. 
Per a lograr-ho cal ben poc. N'hi ha 
prou amb que els homes pensin que ésser 
home vol dir ésser germà dels demés ho-
mes; que el dret a viure, és un dret que té 
les seves arrels en l'entranya més viva i 
més fonda de la Naturalesa i que ningú pot 
ni dèu disposar a son caprici de la vida 
d'altri; que segar vides, vol dir deixar un 
rastre paorós de vídues desolades, d'orfes 
desemparats i de mares desvalgudes; que 
cada vida es un enigma prometedor d'es-
perances falagueres, una planta que, qui 
sab si darà, demà, flors virolades i fragan-
cioses i fruits dolços i sucosos, i que àdhuc 
quan es tracta d'una vida que no va pel 
camí de lo bò, lo bei! i lo útil, cal reflexio-
nar que les qualitats de les nostres accions, 
com les condic,ions dels fruits de les plan-
tes, a la vegada que depenen de la natura-
lesa de la personalitat que les executa o 
de la planta que els produeix, son també 
PENSANT EN LA DARRERA POSTA 
(SONET) 
A pleret va fonent-se la vesprada, 
Deixant-nos la claror de [' arrebol. 
El Sol de comiat fa una abraçada 
A la terra que resta sens consol. 
Ja la parla ,del cel és mig-tancada, 
Que enllà clenllà s'enfonza mort el Sol. 
Mortalla li fa el mar tota daurada, 
Plora el vespre i la nit s'ampla de dol. 
I penso trist que un jorn arribarà 
Que mort el Sol, mai més hi haurà demà 
lla mar restarà tota glaçada ... 
I els astres en la tomba de la nit 
Mai més faran lluïr la llur mirada •.. 
Car sols hi haurà foscor per l'Infinit. 
funció, guarden estret i íntim maridatge 
amb les característiques del medi dintre 
del qual es desenrotlla el seu cicle vital. 
Lluitar, si; es precís lluitar, sempre i a 
tot-hora, perque la lluita es llei de vida, i 
perque han d'esborrar-se aquelles diferèn-
cies que la Naturalesa no ha establert i han 
d'ésser es~enades les injusticies que ha fet 
la justicia humana. Però que mai, ni en cap 
lloc ni en cap moment, els combatents es 
deixin portar per l'odi i per la violència; 
que en cap avinentesa, ni els humils en 
demanar allò a que tenen dret i que justa-
ment els hi correspón, ni els poderosos en 
afluixar sabiament els lligams del seu po-
der o en fer graciosament cessió de les se-
ves riqueses quantioses, deixin aixugar la 
font d'amor que tots portem dintre nostre. 
Perque no hi ha que donar-hi voltes: el se-
cret de la solució del problema complica-
'díssim, del conflicte paorós que sotragueja 
els fonaments de la familia humana, rau 
precisament en saber agermanar aquests 
dos termes que semblen antitètics: lluitar i 
estimar. 
O. ROVELLAT PRAT. 
AL SO L - IXENT 
( SONET) 
¡Oh Sol! quan surts lla-llunya l'Orient 
M'apar que en l'ample espai celebrin missa. 
Els rajos de ta llum bellugadiça, 
Em fan acotxa el cap devotament. 
La terra amb pietat tota fervent 
Com Hostia consagrada et reb submissa. 
Et resen els aucells fent cantadiça 
I et polsa una oració en son harpa el vent. 
I els núvols que d'encens ne semblen fum, 
De rosa matisats, fan a la llum 
De ta custoria d'or, nimbes de glòria. 
Tú surts radiant del càlzer de la nit 
I sembla que alcin Deu vers l'Infinit 
I tot en l'Univers canta victòria. 
ANGEL STEL·LA. 
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